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Problemas pré-covid-19
• Envolvimento dos estudantes nas aulas

• Envolvimento dos estudantes na utilização dos materiais 
de leitura
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Recursos para combater os 
problemas pré-covid-19
• Audience response systems (ARS) 
• Perguntas para desenvolvimento do pensamento crítico (envolvimento na sala de aula)

• Think pair share (envolvimento na sala de aula)

• Classroom assessment technique (interacção docente-estudante)

• Team-based learning 
• Envolvimento na sala de aula e envolvimento na utilização dos materiais de estudo
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Eventualmente rever parte da 
matéria anterior em que nos 
apercebemos que ficou 
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• Envolvimento dos estudantes nas aulas

• Envolvimento dos estudantes na utilização dos materiais 
de leitura

• Humanização do ensino

• Presença humana; proximidade professor-estudante e estudante-estudante; criação de 
uma comunidade de aprendizagem
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Recursos para combater os 
problemas pós-covid-19
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• Audience response systems 
• Perguntas para desenvolvimento do pensamento crítico (envolvimento na sala de aula)

• Think pair share (envolvimento na sala de aula)

• Classroom assessment technique (interacção docente-estudante)

• Perusall 
• Envolvimento fora da sala de aula e na utilização dos materiais de estudo

• Team-based learning 
• Envolvimento na sala de aula e envolvimento na utilização dos materiais de estudo

• Google forms 
• Humanização do ensino: dar voz aos estudantes e fazê-los sentir-se ouvidos
Perusall
Google forms
• “Não perco tempo em ir à 
universidade” 
• “Menos stressante que uma 
aula presencial e mais interação 
por parte de quem normalmente 
não tem à vontade a falar em 
público” 
• “Se disponibilizada a gravação, 
poder recuar. Por vezes, ajuda.” 
• “Maior segurança quanto à 
pandemia”
• “Incapacidade de manter 
concentração em frente a ecrãs 
por longos períodos de tempo”
Gerir o tempo em relação às outras UCs
Ânimo para trabalhar por falta de convívio com os amigos 
Gerir o tempo em relação às tarefas em casa
Aspectos menos bons do uso das 
tecnologias de informação na UC
Sobrecarga de trabalho 
• “Relativamente ao Perusall por exemplo, é uma boa ideia, mas ocupa-
nos muito tempo extra aulas” 
• “Podem levar à dispersão da concentração. A utilização de várias 
plataformas, por vezes, torna a comunicação de tarefas a fazer e locais 
onde se encontra a informação ineficaz.” 
• “leva a que os alunos tenham de criar varias contas em várias 
plataformas diferentes, o que por vezes leva ao esquecimento das 
passes” 
Aspectos técnicos 
• “Sei que é meio bobo, mas por não estar ainda totalmente acostumada 
as vezes esqueço de ir checar as novas atividades no perussal” 
• “Para quem não tem tantas possibilidades ou acesso à internet 
diariamente torna-se um pouco injusto”
Aspectos positivos do uso das 
tecnologias de informação na UC
Dinâmica nas aulas 
• “O perusall ajuda a manter a matéria em dia. O voxvote ajuda a dinamizar a aula tornando-a menos monótona 
(especialmente nas aulas teóricas).” 
• “Mais interativo e para quem não costumar ter tão à vontade a falar em público , torna-se menos stressante” 
• “As perguntas do voxvote são importantes para a minha concentração e foco na aula.” 
• “Ajudam-me a perceber se estou por dentro da matéria” 
• “Anonimato, resposta rápida quanto à aquisição de conhecimentos e possibilidade de discussão entre colegas” 
• “As questões no voxvote são muito uteis para quebrar um pouco o ritmo da aula e também deixá-la um pouco mais 
dinâmica. O Perusall é uma boa forma de ver os conteúdos e ler um sobre a matéria.” 
Aprendizagem 
• “As perguntas do voxvote servem como checkpoint para irmos percebendo se de facto estamos a acompanhar.” 
• “aumenta a possibilidade de pesquisa, permite pensar e questionar a matéria” 
• “O uso dessas tecnologias melhora a nossa aprendizagem pois contactamos com a matéria antes a aula (Perusall), 
respondemos a perguntas na aula (VoxVote) para ver se estamos a perceber a matéria, etc.” 
• “O Perusall ajuda a ir seguindo a matéria e mostrar quem realmente se empenha mais fora do período síncrono.” 
• “torna a aprendizagem mais autónoma” 
Interacção 
• “Através destas tecnologias acho que é mais fácil perceber o que os meus colegas acham sobre determinada questão e 
debater ideias” 
• “Mais interação aluno professor, em especial para aqueles que são mais calados” 
Flexibilidade 
• “Manter as aulas gravadas de modo a poder revisitar aulas, algo que não era possível anteriormente.” 
• “menor uso de folhas impressas, maior quantidade de informação ao nosso alcance, contacto com novos tipos de materiais 
de estudo (no caso do perusall)” 
• “penso ser uma boa dinâmica para manter um pouco de proximidade com os alunos, é também motivador” 
• “Uma maneira nova de aprender a trabalhar” 
UC (F. Farmacologia) que funcionou 
antes e após o confinamento
UC (F. Farmacologia) que funcionou 
antes e após o confinamento
Indique aspectos positivos das aulas online 
• “O que mais gosto nesta UC é a sensação de normalidade. Noutros casos, a tipologia de 
aulas sofreu alterações, mas nesta UC a forma como as aulas teóricas são lecionadas pouco 
mudou em relação às presenciais e funciona praticamente tão bem como as presenciais. Há 
espaço para colocar dúvidas e interagir.”  
• “Facilidade em acompanhar as aulas. Com as gravações que o professor disponibiliza, fica 
quase impossível perder alguma parte da matéria” 
• “O facto de o professor continuar o uso dos TBLs tem sido uma grande vantagem, porque 
permite estudar a matéria antes da aula teórica o que permite acompanhar o professor mais 
facilmente. A possibilidade de agora gravar as aulas tem sido bastante vantajoso, pois 
permite voltar atrás se não percebi algo, etc.”
Indique aspectos a melhorar nas aulas online 
• “Sinto que durante a parte teórica da aula é difícil estar atento, pois muitas vezes o audio não 
é tão nítido ou alto o suficiente” 
• “Apesar das respostas rápidas por parte do professor há duvidas que as vezes temos nos 
trabalhos das aulas PL/TP e que são difícil de esclarecer, demorando muito mais tempo a 
realizá-lo.” 
• “excesso de trabalho, pressão das UC’s" 
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